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V ^ '• S Í 
Miércoles 1/ de Nriviombre, 
PLUÉ 
.ESíumero 52 
DE LA PRO VI SCI A DE LEON. 
•rití suscribe ¡i «ste perió lid» «u l ; i Redacción, casa de JnsÉ (ÍONZALKX REOONUO.—calle de La Platería, u.* 7,— á 50 reales semestre y 30 el t r imesí re 
pandos diiticipados._Los atiuitcios se insértajau.a-mtitl iú-real. l iuea.para los snscriiores y un real línea pitra los que no lo asan. 
í.wf/n i¡ur los Sri 'S Almddes y Srcn-lnrios reciban loa úñineros iiel HDIHUH 
;:<» rrsfinii'liin ni ilístrito.. tHspint Irán (¡tw se fijit un ejem/ilar en el sitio de 
eustumbre. donde pennunecrá ha sin nt reciba del núm-ra sif/uiimte. 
Los Secretarios cuidarñn dr. conserour los Boletines coleccionados ordetvt-
damenlc para SH encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTEjIFICIAL 
l íOWICRNO DB I V I X C I A . 
lüleooiono^i. 
Xúrn. 1¿S. 
Por el A y u n t a m i e n t o tle Pr io-
ro, sn ses ión oi i lebmila el din 13 
(luí i i o t ip i l , se auorúó h d i v i s i ó n 
de su t é r m i n o p a n his p ióx imi i s 
ek'ociones muiüi;i | i ; i les en un solo 
colegio en la capi t 'd del A y u n -
tamiento y su casa consistorial , 
n! que c o n c u r r i r á n á e m i t i r sus 
sufragios todos los electores del 
d i s t r i t o . 
Por el de M a r a ñ a , y en sesión 
del dia 1.". so acor ¡ó ta in ldoi ! la 
d e s i g n a c i ó n de un solo colugio en 
la casa c o n s i s l o m l del Ayunl .a-
m i e n l o . 
Por el de los Bar r io í de Luna, 
en sesión del dia 20 del que r ige , 
se designaron los siguientes: 
1." í n los l l a m o s y su casa 
de A y i i u t a m i e n t o . . con I ré le y 
Sagllera. 
á." En Miñara y casa de Agus-
t i n rfuarez, con los puelilos de 
Jl i rantes , Mallo y C o s e r á . 
3." l i n Vega de Porros y su 
casa de escuela, con los pueblos 
de Po r t i ' l a y Mora. 
P e r o l A y u n t a m i e n t o deCam-
jio de V i l l a v i d d , en sesión cole-
brada el dia 20 del actual , se acor-
dó la divis ión .le su t é r m i n o para 
las p r ó x i m a s elecciones m u n i c i -
pales en un solo colegio en la 
capi tal del expresado munic ip io 
y su casa consistorial , a l que 
c o n c u r r i r á n á e m i t i r sus sufragios 
todos los electores del d i s t r i t o . 
Por e l de .Soto do la Vega, on 
ses ión celebrada el dia 18 del ac-
t u a l , se acordaron los siguientes: 
1. ' Un Soto y su cn*á eon-
sis tor ia l , con el pueblo tío V e l i . 
l i a • ' 
2. " En Huerga , con e l pueblo 
de Oteruelo. 
3. * En Sta. Colomba y su ca-
sa escuela, coa el pueblo de I t e -
quejo. 
Por el de Vi l l a r e jo . y en so 
sion de 10de Setiemlire ú l t i m o , 
se acordaron los s iguiente ; : 
1. * Vi l lare jo y su caja consis-
t o r i a l . 
2. " En Veguel l ina y su casa 
escuela 
:J.° E n Vil lor ía y casa n ú m 17 
de la calle del convento. 
•Sección de este euiogio, en Es-
téb . iuez y su casa de escuela 
Por el de Cabafns liaras, en 
sesión de 13 del actual , se aeor-
danm los s igule i tes: 
1. " En Caballas y su casaeon-
sis ior ia l , compuesto de iosb. inios 
de Sta. Ana . el de abajo, c a r r e -
tera, notas, teso y los rubios. 
2. * En la easa escuela n ú m . 2 
compuesto do los barrios del Cor-
roron, el ile a r r iba , la llera, cor-
ral deabajo, de era, valle del agua 
y v a l l a d i n a . 
3. * En Cor t i l l e ra y su casa 
escuela. 
I.o que se publica en este pe-
riódico ol ielal para que lo^ i n t e -
resados puedan hacer las recla-
maciones que crean oportunas 
dent ro del mes siguiente á la p u -
b l i cac ión del presente, s e g ú n se 
dispone por el a r t . 37 de la ley 
munio ipa i de 20 de Agosto do 
1870.1,0011 28de Oclubrede 1871. 
— E l Cíoberuador , Jul ián García 
¡Uvas. 
Núm. 129. 
Por el A y u n t a m i e n t o de San 
Pedro Berciauos, en sesión del 
dia 20 del ac tua l , se aeordó la d i -
visión de su t é r m i n o para las 
p r ó x i m a s •elecciones de eonceja 
ies en un solo colegio en la ca-
p i t a l del A y u u t a i ñ i e n t o , y su ca-
sa consistorial , a l que conourr i -
r án á e m i t i r sus sufragios todo* 
los electores del d i s t r i t o . 
Por el ile Izagre , y en ses ión 
celebr.ida el dia 1." del ac tua l , 
t a m b i é n so d e s i g n ó un solo co-
legio en la capi ta l del A y u n t a -
miento , al que c o n c u r r i r á n á o m i -
t i r sus sufragios los electores de 
los pueblos de A l v i r o s y Vnldo-
i i i o r i l l a . 
Por el de Snriegos, y en sesión 
del mismo dia 1 . ' d f l actual , se 
acordaron los siguientes: 
1. " EnS. i r iegos . con Azadinos. 
2. ' E n Carbaja l , con l 'obia-
dura . 
Por el de Vi l laza la . y en ses ión 
celebrada el dia 15 ilo .Setiembre 
p r ó x i m o [lasado, so acordaron los 
siguientes: 
1. " - En la easa consistorial de 
este A y u n t a m i e n t o , compuesto 
de los pueblos Vi l laza la , con .San 
ta Mar in ica . 
2. " En la nasa do escuela de 
Valdesandinas, con Despoblado de 
Hinojo , 
3. " Con la casa de escuela de 
Huerga de Frai les , con los [nio-
bios de Cas t r i l lo y San Polayo. 
Por e l de Santa Colomba de 
.Somoza, en ses ión de L8 del ac-
t u a l , se designaron lossigiuontoS: 
1 . * E n Santa Colomba y su 
casa consistorial , con los pueblos 
do Santa Mar ina y Tab lad i l l o . 
2. " E n Tur ieuzo y su casa con-
cojo, con IOJ pueblos de Valde-
manzanas, y V i l l a r de Ciervos: 
3. " E n S. M a r t i n del Agoste-
do, su casa escuela, con los pue-
blos de Murías y Pedredo. 
Lo que se inserta en este pe-
r iód ico oficial para que los in te-
resados puedan liacor las recla-
maciouos que crean oportunas 
dentro del mes s iguiente á la pu-
bl i cac ión del presente, s e g ú n se 
dispone por el a r t . 37 de la l e y 
m u n i c i p a l de 20 i!e Agosto de 
] 870. L e ó n 28 de Octubre de 1871. 
— E l Gobernador, Julitm fínreia 
¡Uvas . 
((Aicuiti ilul 3 de Oi-.iiilire ) 
JIINISTRRIO b l i L \ OOHEItN UJION' 
EXPOSICIÓN". 
S e ñ o r : Derogado el r eg l amen-
to an ter ior de. b a ñ o s y aguas m i -
nerales de 11 de .Marzo de l^OS, 
por el decreto del Gobierno Pro-
visional del 30 de Diciembre del 
mismo aff>, y establecidas cnu 
posterioridad en igua l mes i le l 
s iguiente las llamadas reglas p ro-
visionales como ú n i o i l eg i s la -
c ión del ramo 'lesde su pubiea-
c ion . se viene observando que las 
citadas reglas, como de Índo le 
puramente t ransi tor ia , no satis-
facen las neeosiilades de dia en 
dia ereeientes de la i u d u s l r i u bal -
nearia. 
De a q u í las consultas con que 
á cada paso se vé abrumada la 
Di recc ión genera l de Sanidad y 
á las cuales las m á s de las veces 
no puede contestar satisfantoria-
raente, resolviendo las cuestiones 
quo con este mo t ivo so o r i g i n a n 
ríe un modo claro y siempre 
u n i f o r m e . 
Encomendada á la j u n t a su-
perior consul t iva de sanidad, la 
r edacc ión ent re otros varios del 
proyecto de reglamento do b a ñ o s , 
el cual ba de formar parte del 
cuerpo legal que en materias sa-
niiarias p r e s e n t a r á el Gobierno 
en su dia á la a p r o b a c i ó n oo las 
Cortes, ex ig iendo por lo mismo 
tan impor t an te trabajo el t iempo 
y la m e d i t a c i ó n convenientes, y 
no siendo por otra parte posible 
n i provechosa la c o n t i n u a c i ó n 
de l presente estado de cosas, e l 
Min i s t r o que suscribe se ha c re i -
do en el caso de proveer en a l -
y u n modo a las exigencias actua-
les, publicando un reg lamento 
que aunquu igua lmente proyisio-
n a l pueda l lenar el vacio que h o y 
se nota en esta parte de nuestra 
l e g i s l a c i ó n sani tar ia . 
V a r a su redacc ión se han te-
i . ido a la vista disposiciones de 
la m i s m a - Í n d o l e de é p o c a s ante-
riores, entre ellas el ci tado re-
g lamen to del a ñ o 1868. y asi-
inisnio la-i reglas provisionales y 
d e m á s licales ó r d e n e s y c i rcu la-
res qne después se han sust i tu i -
do, modi l i cá i ido le ú nlten'mdole 
en g r an parto, p r inc ipa lmen te 
en lo que se refiere á la l ibe r tad 
asi profesional como de induc-
i r í a , d i s t i n t i v o especial que ha 
impreso en todas sus obras el 
nuevo orden de cosas, procuran-
do hacer compat ible esta l ibe r t ad 
con el buen r é g i m e n in t e r io r y 
g a r a n t í a s do seguro é x i t o que el 
•listado dolía ofrecer á los que en 
buscadesusalud a c u d a n á los 15s-
tnhlec imientos de batios de la 
P e n i n s u h . 
No pretende, sin embargo , el 
i i i i i i is t . ro que suscribe, presentar 
..-i la a p r o b a c i ó n do V . M. un t ra-
bajo perfecto y acabado, y aun 
mucho menos o r i g i n a l , siendo es 
te mas bien como v á indicado, 
u n conjunto de disposiciones de 
varias épocas compiladas bajo la 
hase del cr i te r io moderno, y en 
el cual , sin prejuzgar n i decidir 
pura lo futuro la controversia que 
ent re las dos escuelas, proteccio-
n is ta y desceutralizadora, visno 
l i b r á n d o s e sobre e l mayor grado 
do per l ' ecc íouani ie i i to en la p r á c -
t i c a de anillos sistem is, se satis-
face la necesidad del momento 
en tan to que la precitada J u n t a 
superior de Sanidad y el Consejo 
do l istado, con la suma de cono-
cimientos é idoneu l id que le dis-
t i n g u e , redactan el reglamento 
de f in i t i vo . 
Fundado en estas considera-
ciones el Min i s t ro que suscribe, 
t iene el honor de someter á la 
a p r o b a c i ó n de V . M el adjunto 
proyecto de decreto. Madr id 215 
de 'Setiembre de 1 8 7 1 . — l i l M i -
n i s t ro de la CJobernacion, Jlanuel 
l í u i z Z o r r i l l a . 
I>eoi--eto. 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Min i s t ro de la t>o-
berunciou, 
Vengo en aprobar el ad junto 
reg lamento o r g á n i c o provisional 
do baños y aguas minerales . 
Dado e i i Zaragoza á '28 de Se-
t i embre de m i l ochocientos se-
l e n l a y 11110 = \ M A D E U . = l i l 
U i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , Ma-
n u e l l íu iz Z o r r i l l a . 
REGIUOT pimmuL 
U E BAÍSOS Y AGUAS 5(INEt!AI.E3. 
CAPITULO l ' l l lMEKO. 
pe la drpenilencia, inspección IJ tlirec 
don de tos esl ibl-cimi nlos de aguas mi-
nerales. 
Articulo 1 . ' Los i'áiaWi-ciink'iitiiH de 
aguns inimM'ales ile la IVuinsiila é isi.is 
aiiy.itviilos dwliiiiiilus a ta curación lie 
cualtpiipríi mtfKtmuitad, ilepuiuteráu cn-
:IIII liasta aquí cid Minislenu de la ü o • 
lii-rn.iuiuii. siontln oDligaluria p.ira les 
iiii.sinus la ubservancia de este i c g l i -
tlllMltd. 
La Dirrcinmi gcnerjl ile BnmificiMicia, 
Saniil.al y rslableuimiiMilus peiiales sera 
la uiicaif;aila de hawrlu ciuniilii', y cu 
mi) diM-^ailos ile ella los Gobmiadures 
civiles l íelas pioviiicias. siéiuli'ilii a su 
vi-z ile estos imiiuus las Autiiriila'lcs tu 
calo i 
Ai t . S " Ka cuaipUtniuiilu (tul aule-
rior arlicuiii, el Gutiiunm ilis|iniulrii 
ruaiiilo lo i-sluin- ii|iiii tiiiin qu.- se' ¡¡irmi 
vidilás a los ustabk'ciiiiiunlos do a^uas 
nmieia Ir». 
Asiinisniu los (iiibi'niailori's! á cuya 
iiiumliula viuilaiicii ipioilan iiiicinihiii-
ilailns iiidins i-slabloiaiiiii-tiln-í. |iii<li'ati 
¡ii*|n>C(áuii.iriiis por si ó por maíllo «lo 
Uoli'fí nlo. cu nulo to croan coiivt'uifutc. 
Ar l . 3 " lio lodo islabHKUiiiu'iilo 
baliioario hahra un uiéoico iiiroclui', 
iioiubi-ailo por el (joliionio. tíiiiMrg.ol» 
ile nianViior un el iiusmii buon ó n l o u y 
Siibi-nio uitenur y ouyas iilnliiii-.ioiios 
se iloli'.rinioan ou i-slc ronlainoiiio. 
Att . 4. ' Sin iiorjmcio ili-. lo dis-
piii-slo ou e.l artículo anterior, lodos l in 
uiéilicos liabilitaoos para oslo olijoto po-
dran oj'MCor su pi-ol'osum v rocibii' con 
sullas do los oiiformos dontrií de los i's 
laliU'Ciaiiaiilos do. Ii iüm ou la i'onua y 
mndi) tpii' esto reslamonto doiennioa 
A r l . 5 ° Sorau'cuoipus ci'usudivos 
ilol (johii'i no cu lo que se rrfiere a las 
aguas minóralos; 
1. ° La ¡unía supoiii»' consulliva do 
Sanidad para las cuo-tionos uiédioo ud-
iiimislraltvas. 
2 ' L i acu leuda do. modiciua y ci-
m p a de Ma irid cu ios do cai aclor pura 
uioiilo cioatitico. 
CAIMTULO U. 
De la íliielnracinn de níili'lnd piiblicu 
de lus eitMecim •iittis, IJ ta uiititriza 
cion que nucr.Htan 
Ait (i 9 No podi-á ab ii-soal público 
ou ni SUCOMVO iiinguo oslabtociiuii-.iin 
do agu.is luiiioniios con dosliuo a la cu-
ración do unl'.-rmns sil) iplc proceda l.i 
con-o-i|iiiii iiooto ai!¡iKi/..iüi'>u dio Miuts-
lorio do la G.mariMciuii. li^la aulorizi-
ciun lleva eoa.sigo la dool irai-aua do MU 
iioad pún ica doi {'slabiociiiiionto 
Ai t 7 ' l'ara obiouor la autoi'í/.a-
clon y di'cliraciuu diadas, .so inslruira 
auto ol Gooornador m; la piovimia un 
doodo i'ihtiqui-u las aguas un oxpodh-n-
lo on osla tornia: 
A la inálaiicin ou p ipid sollado, on la 
ipiocouslara ol nombro, apold lo y ito 
imcilio dol proiiiotallo do las ailüas, do. 
hoia acionpariai-so: 
I / Un plano poi* iluplírai-lo en la 
escala Uc I por 51)0 dui lorrono quo so 
ju'/iniu necos.irio para ut inslaiaciou do 
lo las <as d>'poiid.-ni.¡as no quo lia do 
constar ol oslabieciuiioulo «pía s>- traía 
do mear, ou cuyo |> ano aparecerán di 
Imjado* con tinta uogra los odilicios 
oxisli-iittíS, y con ciruim to.Us las iie 
mas obras quo se proyocloli 
2. " Una memoria por ^Uqidcailo 
liistói icU'Uioutilicii iplo aln aco los osla 
dios Itsico me iicus dol iiianaidial. y on 
I.. cual se iudiipion razunndaniouta los 
meses dol aüo eo ijuc debe ll.iojrso Uso 
no las aguas. 
2 — 
3.' ftl atúlisis químico cualibliro 
y uuuiitiiiilivn ile lus inismns. 
i * CiTlilicíicion ilt^l Alc.iide di-l 
leí mino ; i ijuecoreuá\mutUi til iminaultul, 
expriisaiuhi el tiútiiiiro üe experiuncías 
ubluniilus un til misión y su rusu lail», 
cuso de que estas litibittseii tenido lu 
iíur. I ' ié/i» informé ilei subilclciiii-lo tte 
meilicin.i cnrrespomliunte, ulasifíc¡inili> 
Lis afilas y kiicieiiilu mitncinn ile las dtí-
musqui! exisUu en el ilislrito, con ex* 
presiun <b la ilisliinein a que se euciiuu-
traii (I.; la ealieza del parliilu y de U ÜÍI-
pilal. se iii-ocedera a lii iiublicauiuu del 
opiirlimo anunciu en el Uoletin o.ici.il de 
la j>roviiioi.i |t¡ii-a uir las rociani.nuauiu-
lies qu^ pualan p1 esenl.irse 
Lijui i t . i de Sanidad y lUputacion pni-
PÍIICI.IIIÍS itiíunu.iriin tüi un piiizti de 10 
iiiascada curpDf.icitin líti igual ténnnut 
y [iróviu iiii'Di'iiie razonailu dtl GnUeriu-
iloi- cl>'Vai.i éáh lodi) ID deluadu u la Dí 
n ix imi del ramo.. 
Arl - 8 / Instruido el i-Tp^uMik de 
la manerarx|iresaila, yuida laJuiiLasii' 
pei iur oimsuiUva rio saiiiiirtd, s\; eonue-
ilei'a n dt'¡i'-g,na la atlloi izauion solicita-
da, piudcm lo la rtssiiiuciou IMI la (¡ i 
c^la olicui; quedandolii a silvo su >iu-
itn'lhi al iiti.iaivsado pira apelar di; tsla 
i'i'-(i;ucii)ii ¡inte el Tribunal ciimputenle. 
,N'i/ podi-a en medeisi!autoruacuia pa-
ra . ib r i r al pútilico un esul) i'itimiüiim 
itu a^uas luiiitü¡des sin hci'Utr^t, este ilu-
lado i** un t!iltiieii> cóaiodn. pil¡is iie 
pit-dra y tltMiias ¡iparalus miid^rnos, se 
jítin ios inl'-ivnles usos qu : la.; a^u is 
t-Mjin IÜI i elación con lii mipo'-laucia y 
L'X.d 'l.-c o i <ie las mismas. 
. r l , U * Los i'Xpe iientL'S sobre- dt; 
clai(u:i»n du Mldiilaii pú:t ija se podran 
piomov-'i- lambiim por ios (joni'niadi)-
n-s di: lis provincias, p:»' los Alcaides 
de los puebuis, por los Sub le erados de 
¿anidad du los Uislrilos y por los paili-
cu'aifs. 
Arl 10 Al declararse de uliiidad 
píiljnca Uii ustabieciiuieiilo'de aellas mi-
nerales, su seíiaiara por oí .^linisUirio de 
la (¡i)lí¿rmici'>ii el pmiaietro itel lurreno 
a qtit-, pilada uxlen liirsii la expropi.ieion 
['.M7..I<;I que aquel exiga para todas su-
d •pcihiiMCias. 
Arl, 11. Ki (¡líbiernu Se reserva la 
t'.ietUta i vte vxi)M)jiijr, ceu sujeción a 
lo que previtMiun las leyes vi^utes, al 
dij 'ño oel estahieciiuiento llamearlo de 
uijii-l os Eeiicnos que, enclavados en el 
ii.:i iíih;lio uei itusiuo, considere bi (ii) 
bienio n -c.'Saiios para la eailic.iuioa de 
h.jspi! lenas y fondas deSliiMilas a los 
bañislas, en relación con el mulero de. 
lisios, siempre que inviialo a praeli 
car dicli.r-i obras «l reteiido propietario 
s "negase a ello ú demorasi su ijecu 
cion. 
l'ara la con-ururcion de estos edili 
cios se Si-ünlaia un pl¡r¿o, fenecido el 
(-tial sin que hayan sido íei minados que-
dara e, i.-riiMio y la parle eilticada a 
beneficio dei lisiado, quien lo podra ao-
jUiicar en la forma conveniente a¡ quu 
lo solicite para el iuísmo objeto, 
A r l . la .Ni se |io-iiaii límer calas 
ni •lesmonles m otras nbrasq.i.- Loquea 
al suosirdo cerra oeio^ manaiiü t.es sin 
ap-< bte'Mo de ía D.recoma general de 
áiiddaii, oyeiitlo a una comisioa de 
Oeó ogos e loyieiiiuros de minas, y sin 
la inmediata viiinanci i del Mé.lico-Di 
rector ilel n-spectivo e.-.tablecimienlo. 1 
Ar l l l t . Tolos loseslabecimientos 
de ugua^ Híi'ier.iied que no c»lé i de 
v,l.f «do* de. ul'mmd publica per ul M i -
nist.'rio de I.I Goberiiaeiou, o (|ae es 
ta¡ido:o no reu uui ias ciretíoslaucias 
q.ie exige esle re^l'iineuto, quedaran 
cerrados, y prohibido por u<msigmenU 
ijiUse ue ¡as iiguascoiii» m- ho turapüU-
(icohisla la ni Ü que ten^.tn las condi-
cioies que. en el misino se determi-
nan . 
Lus Golieruadmes, Alcaldes y Sub-
delegados, harán cumplir lo pr¿vemdu 
en es le articulo. 
• A r l . H . Al propietario quu sin ha-
ber obtenido la competente aiilomucioii 
leniza abierto ó aura un estab'ecimieaito 
de esla clase se lu impondrá por la p r i -
mara vez la mulla mareada en el ¡n l íen-
lo 337 del Co ligo penal vigente, pro-
eedióuduse en ias reincidencias con el 
rigor que corresponda, y e\méiidnsc la 
debida respousabiliitad a los Alcaldes, 
Juntas de .¿anidad y Subdelegados que 
lu •.'Oiisienlan sin dar pai le a ios (loher-
nadores de las provincias, v a esto^ a su 
véz si no lo ponen en co.iocimieiilo ilel 
Miuislerio 
A r l . 15 Guindo se declare de uti -
lidad piiu i ta un eslab euiuueuto de 
aguasuiioer,des ptóximo a olro que ten-
ga ya el misun i;ar¡i¡.der, podrá eniar-
garsedelii (lirei'.ciou de amóos un mis-
mo Médico, si el Mmisleno oyen»U» el 
parecer de lu Junta superior consuitiv.i , 
de4 ramo, lo estmvi oporluno. 
ArU 11» 1^ Mmisleno de la (Jo-
bernacion publicara todos los año-i en la 
Gaceta oticial, en un mesanles de. abrirse 
al juíbiicolos edtabiemientos biluearios, 
u i eslailo uomiireiisivo de mi mismo-i, 
clase a que perleneccii, elasificacioa 
química ue. sus aguas, lemporada olí • 
cial para su iwo nombre del Mé lici)-l)i-
recloi, domici io ue este y cuneui reneia 
del año anterior 
évia aulriL-izacinn del Minist rio 
de la (ioiiei oacion, |>o Irán estar aui r-
lusai púüaco lodo el año ios establecí-
míenlos de aguas mineral:s cuya ín iole-
especial lo'permita, y (|ue reiuun las 
coudieiones que exige e.-<te leglamenlo. 
Ar l . 17 tus temporadas olicinles 
po li'¡in viu iai .-e de un Uño pat a olro a ' 
propuesla de los Méoicosdc ii-seslabie-
cimientos ó Oc sus |iropielai-io!>, próvm 
iolorme.ie lo* primeros y con auiicn-
eia. eu el término m is bn^ve posible, 
de !¡i Acá leona d,- Madicma de ,.Madrid 
y de la Juma superior cunsultiva de 
Sanidad. 
A i l . 18 Lis Diputaciones provin-
ciales y los AsileUimeiUos de los pmi-
liios daiioe ra liquen sus esUbircimieii -
tos de aguas utineraíes eiihlaran de 
abrir carraleras que a ellos conduzcaii 
y ue. nmulenei las eo buen esta lo. pro 
curando poner arbola IO en los alruile-
dores de dichos eslabieciinieutos. 
CAIMTULO 111, 
Dü la clasif icación de los astnhlo-
citnitíiilos de rtí/itrtü ininui'iiles. y 
da Ut provis ión de /uv plazas de 
Me ticón Directores. 
A r l . ÜL Los eslableeiinienl'is de 
ÍU'U is miueraíes se dividirán en lies cla-
ses: 
Corresponden á la primera nqu dios 
•slabieciime.nlns euy.i eóacií io:icia •¡x-
eeda de !i00 enfermos. .. 
Corresponde a la según 1.a aipi-dots 
en'(|ne l.i conciu renei i d • eul'.írniiis ex-
ce lleudo del nitmeio de ¿00 no llegue 
al de !)00 
Correspondí! a la tercera los e-da-
blecimienlns cuyo min.-ro de eoiienr-
rencia no llegue a ¿1)0. 
Arl . 2t). Los esUl>\emimiiMi>os com-
preudi los en los dos primeros párrafos 
del arlinilo aolerior, ó sean lo-i <W p t -
mera y segunda clase, se oonsiderar.m 
cono de planta, y estiran servidos u-tr 
Mtílic-'S Diieclor-s en p- 'qú-djd nom-
lirailos ilc R 'al únlen, ú ÍI.IIÜ'HK.Í ilc 
numht'.iiuh-iilü ilt: i¡i Oír rLum jr^iiüí.il 
ilu S.IIIÍIIÍKI y con ciiractct l i . i u s i i t t i m . 
Los cimiprciiiMitiis un tü tt-r ci- ¡iin • 
lufu ile ilit'lii) HIÍÍCUIO, ó siMit li'>> tiu 
tercuru clusi', si! «ii'iiomiii.uuii |in>vis¡o-
IKilys, y sus Müilicus Dn-fclfiiv* si: 
tluiiilii^üin asiiniMiin pin' la birrunim 
puni 'nit, u pniputiála ilul pmpii 'lai in <lul 
iistabicciiuiunlu 
Ai t 21. Los Módicos tiu eshiblm 
uiiuiiliis priivisimialos puilrau si-r arpa 
rallos IMI euali|iiii'r licnipu pin- ¡a Di 
rrecion güi icrai . sitimpre qim rsta ¡o jii/.^ 
gui; ciHlvciiitMil''. prnriMliiiinliisi; ili'Spui'S 
a iiui-vn niimüiMimttiilo I>II la foriiia ijun 
JiruvMM)'.! ci ¡iiticiilo ailtntlur. 
A i l . 2Í! Taiilo ios Méilicüi Diri'i; 
tm i'S un propk'ilail iic bañas y aellas 
lllllli-laii's laiiiln los iiili'.riiins y |ir(ivj.>>li)* 
nales ijiH'ilnian i^iwini'iiilo SUJKIUS IMI 
f l üi'SiMniirftu ilo su IÜII'^ U á tas pn-.s-
crijicioiies di- i'slo ii'glniniMilu. 
m t . ¡'i. Cuainlo lacniicurmida ilo 
un i'SlalJitíciiiiii'iito 1U1 tus liámaiins pru-
v¡s¡uiiit¡ijtí por t'áiiacio ilo In-s afms con-
ü .TUhvos fuosii utayor ile 200 niiri'niins. 
Jiasara e s l e á la vah-gona ilu planta con 
;!rre;:liia In ilispuesln nucí ait . 19 ilu 
i ' i lu H'^lamiMilu. 
A u . ilí Sn ilonliiran mollinos di 
reclines en piopieilail desde la puhlina-
«átiu dn osle rcjiiamenio a iodos ios ijiie 
va la autualiilaii instruían de este na . 
iiietu;' en virtud de opnsioinu rea! ú su-
jileuienlana, y ms tjue lian olilenido oí 
<Élla priipic.laii por sraci.i i'S|lei:ial. 
A r l . 25. A los lo dias de v.iear 
una plaza de .Mélico Director .d» hafnis 
..üe piimeia ó secunda clase se anuncia-
ra en la liacela. 
Arl 21! Estas vacantes se proven-
rúu por coticursn entre las Mé licus l)¡-
ruclores en pi npiedail. semita Ins móriLns, 
üervii-aos y onli^ÜJdad i|uu resude du 
Ins diicuiiienlos juilifiealiv.is iiue nece-
sariamenle IMU de ucnn>|Kiiíar a la ins-
tancia en t|ue soliciten la plaza. 
Serán preíeridus para obtener la va-
«.inle ó vacantes ailulldailüs cuando 
sean varius los c-incurreulcs, a()iiidlos 
médicos de cuyu expediente resulln i|iie 
tibtuviernn la propiedad en sus plazas 
Jior mérilo de oposición real, a I-illa de 
eslos los de la suplementaria, y en de-
ieclo de eslos ú-timus los que la ubtu 
vieron por gracia especial. 
Art. 27. Las resullas de esle con-
curso se proveerán en la forma siguion-
le: dos pia/.as por medio de la oposición 
cutre los que iiuevament« ingresen en 
la carreia balnearia, y la lercera igual-
m e ó l e por concurso entre los Mé lieos 
Directores de eslabliximieulos provi-
sionales que reúnan las condiciones-
uienlus y demás que su iletenuiiiíiu cu 
td capilunisiguiente de este reglainriiti). 
A r l . 2S. Los ejercicios de nposi. 
ciou se \ei'ilicai'au en Manrid tollos los 
años, caso de exislir vacanles en el mes 
íle iNuvienibru üu id orden y con la.sfor-
lualidades que se eslabit'Zcan 4:n la ins 
truccion que, unida -i los programas, 
üe pub.icara previaiuenle CJI la ü.icda 
fllicial. 
(lie mn/í/ijíim y 
DON J U L I A N G A R C I A R I V A 5 , 
Gobernador civil ile esta ¡ irovia-
cia etc. etc. 
B»j¡o saber: Que por D . Jac in-
to López, veciüu de esta ciudad, 
ro ¡¡ l íenle on dicho punto , cal lo 
del U i i l , n ú m . 4 , do edad do 48 
a ñ o s , profes ión ampiando, estado 
casi l lo, so ha presentado en la 
secoion do ¡ ' 'omento do este ü o -
Idenio do p rov inc ia on e! d ía diez 
del trios de la feelia, á la una de 
su t.ti'Jo una sol ic i tud de r c i j i s t ro 
pidiendo cuarenta pertenencias 
de la m i n a de c a r b ó n l lamada 
San Francisco, s i ta en t é r m i n o 
realengo del "pueblo de Vega de 
Gi i rduu, A y u n t a m i e n t o de La 
l 'ula . a l s i t io del l iarranoo de las 
amargas, y l inda S. í m c a s p a r t i -
ciilnres y las ü c e s . l i . monte co-
m ú n , N . y 1'. l incas do pa r t i eu 
l a r é s , al vago de la felecliosa; 
hace la desiynacioii de las c i t a -
das cuarenta pertenoncins en la 
í 'n-ma s iyu ien te : Se t e n d r á por 
p in i to do par t ida una estaca l i j a 
eueima de la g a l e n a de la m i ñ a 
¡Sania Rosa, y desde este pun to 
al U. se m e d i r á n setecientos me-, 
lro<, a l N . y P. c iento c incuen-
ta metros, y al U . m i l metros, 
sobre el rumbo de lu capa de car-
bón , quedando asi cerrado el reo-
l á n g a l o de las citadas cuarenta 
pertenencias. 
.V habiendo hoclio constar es-
te interesado iiuo tiene realizado 
el depó-iilo prevenido por 1.1 l e y , 
he admi t ido por decreto do este 
dia la presente sol ic i tud , s in per-
j u i c i o di¿ tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que on el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la lecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren c o n ' derecho a l 
todo ó pai te del terreno solici ta-
do soguu previene el ar t . 2 1 de 
la ley de m i n e r í a v i i jen to . L e ó n 
10 de Octubre de 1871 .— Ju l ián 
G a r d a Binas. 
3 — 
O. se c o n t a r á n 100 muiros y se 
c o l o c a r á la 2 . ' , de*le aqiM hacia 
el S. se c o n t a r m 500 motros y 
se l i ja rá la a.': y do esta en 
d i r e c c i ó n E. se c o n t a r á n 100 me 
t ros colocando la - l . ' : de modo 
que disto do la 1 . ' los 50ll metros 
que forman el r e c t á n i r u l o de 
50.000 metros cuadros que corres-
ponde á las 5 pertenencias. 
Y habiendo hecho constares-
te interesado que tiene reali'/.ado 
el depós i to prevenido por la b ' y , 
he admi t i do por decreto do este 
Hago saber: Que por D . Felipe 
Fernandez, vecino de Ponferrada, 
residente en dicho punto, callo 
de Paraisin, n ú m . 4 , de edad de 
38 aflos, p rofes ión propietario, 
« s t a d o casado, se ha presentado 
en la secc ión de Fomento de este 
Gobierno de p rov inc i a , en el dia 
í!8 del mes de la fecha á las once 
de su m a ñ a n a , una solici tud de re-
g i s t ro pidiendo cinco pertenencias 
de la mina de hierro llamada Jmt-
nita, s i ta en t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de Paradela de Jluces, 
A y u n t a m i e n t o de Priaranza, a l 
si t io de los cort iel los , y l inda N . 
con terreno c o m ú n de Paradela, 
S. con t ie r ra de los herederos de 
Francisco Maclas, 11 con monte 
C o m ú n y P. con t ierra de G e r ó -
n i m o Prieto, vecino de dicho pue-
b lo ; ' h ace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas cinco pertenencias en la 
forma s iguiente: se t e n d r á por 
punto de par t ida una p e ñ a donde 
se descubre muestra de mine ra l 
y una p e q u e ñ a escavaciou, y desde 
a l l í en d i r e c c i ó n N . E , se con-
t a r á n 80 metros y se co loca rá la 
1." estaca; desde esta en dipeccion 
dia l . i pres.nilc sol ic i tud s in por-
ju ie io do tercero: lo que se a n u n -
cia por medio del presente paiyi 
que on el t é r m i n o de.sesenta dias 
contados desde la lecha de esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los quo» 
so consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno so l i c i t a -
do, sn^un previene el a r t . 24 de 
la ley de miue r i a v igen t e . León. 
28 de Octubre do 1871 .—Jul ián 
G a r d a /{ i ras . 
UH LAS OFICINAS Dli llACIIi.ND.V. 
ADMINISTRACION ECONOfilllCA 
IIL LA 
Sección Administrativa.—NcyociaUo de Territorial . 
Relación i l en io s l r a l i va del i m p o r l u de las par t idus fallidas que c o r -
r e s p o m l ¡ c u l o s a las é p o c a s queso de tn l lnu , bao s i d ü deelar . idas 
pur esla / u l i n i n i s l r a c i u n á eun l r i l juyen lus du los A y u i i l u m i c n l u s 


























dn qa'i iiroceiléii. 
Li-ntl. 
Villamartin de I ) . Sancho. 
Alija de los Méloues. 
L'ozuclii del l'aramo. 
O b i mies del Uio 




Llamas ile la Itivíi a. 
Ulero de Kscarpizo. 
Pradorrey 
Oniiitaiiii del Caslillo, 
Qiiinlauilla de Somoza, 
Iti-queio y Co! ús. 
S. Justo de la Ve^a. 
Sanliai;!! Millas. 
Turnia. 











































































ToTAr.. 1 930 (¡0 
Lf>i[ue se inserta en e l B o l e l i n oficial de esla p rov inc i a en c u m -
p l i n i i e n t o d e l n d i s p o s i c i ó n 5 . ' de la I tenl ó r d e n de 1.° de Ju l io de 
IS.jC, ver i l iundi ) ya el anuncio ¡ m l i v i d u a l por los Ayun la in i en tos 
<pie p rev iene el a r i i c u l o 15 i le lo i n s t r u c c i ó n de 20 ¿ie D i c i e m b r e 
I S - i i . L e ó n 27 do O c t u b r e do I S T i — E l .lele euu i ió i i i iuo , A l e -
j a n d r o A l v a r e z . 
DE L U S AYü.N'TAMIIÜMTUS. 
R K l ' A R T I M I E N T O S . 
I'or los Ayiiniamientos que 
á cuntiiniaciou se expresa, se 
anuncia hallarse t e n n i u a d ó el 
repartimienlo del contingenle 
provincial y iimnicipal del pre-
sente gño e c o n ó m i c o , y expuesto 
esle al p ú b l i c o por 8 dias, pa ra 
que Ins personas q i i í se c rean 
¡ i^ rnv i .u las puedan hacer on ( l i -
cito l é r m i n o las reclainacioi ies 




G'i rdnl iza del P i n o . 
AlcahHa Gonstilncionul de 
Oseja. 
La persona á quien p e r l e n e ü -
* c¡i un cerdo, color negro, que 
• está depobilurio en el Imrrio de 
Solo, se preseuLai'á al Alcalde 
del mismo, por quien le será en -
tregudo. previas las í b r m a l i i l a -
. des deludas y pago de gastos, 
Kn ei noismo l>arriü se hnllun 
í íepoí í i tadas , hace ya Lres meses 
dos cabras , cuyas s e ñ a s apare-
cieron en '.'1 Bolet ín de la pro -
vincia de 8 del p r ó x i m o pasado 
Setiembre. 
¡Si el d u e ñ o no se p r é s e n l a 
á recogerlas en el plazo de 15 
dius, á con tur desde la i n s e r c i ó n 
de este en dicho Bolelhi, se pro -
c e d e r á por el Ayuntamiento á la 
venta en públ ica subasta. Ose ja 
y Octubre H de 1 8 7 1 . — E l A l -
calde, Fernando Acevedo. 
y ocho de Agosto ú l t i m o , habien-
do tenido efecto el nueve del a c -
tual. Hado en R i a ñ o y Octubre 
veifjle de m i ] oclmcienlos seten-
ta y uno.—Timoteo Fernandez 
de la Auju. — Ue su orden, M a -
nuel V e » u . 
Alca ld ía constitucional de 
Armunia. 
Vacante la S e c r e t a r í a de esle 
Ayuntamiento con la d o t a c i ó n 
anual de s*.'iscieiitas veinte y 
cinco pesetas, con el cargo de 
practicar repartimientos y d e -
m á s asuntos que corresponden a 
lu C o r p o r a c i ó n ; se anuncia al 
p ú b l i c o para que los aspirantes, 
que reúnan las condiciones le-
gales, presenten sus solicitudes 
documentadas, ante esta Alca l -
día en el t é r m i n o de treinta 
d ías . Armunia 20 de Octubre 
de 1871 —Pascual Alvarez. 
1)15 L O S J U Z G A D O S . 
Licenciado D, Timoteo Fernandez 
de la Mijit, Juez da primera 
instancia de esta villa de liiaho 
y su partido. 
Por el presente cito, llamo y 
emplazo á los que se crean con 
derecho á los bienes que consti-
tuyen el v ínculo que en Aceve-
do fundó en diez de Agosto de 
mil selceientos sesenta y dos, 
1). Antonio Suarez , p á r r o c o (pie 
fué de dicha vil la, silos en Ace-
vtido. Maraña. Lu Uña y Vega-
cerne}:!, para que en el t é r m i n o 
•de treintu d i a s á contar desde la 
inserc ión en el Bo le t ín oficial, 
lo deduzcan por medio /le P r o -
curador con poder b á s t a n l e , 
pues plisados, Ies parará el per-
ju ic io consiguiente, teniemio en-
tendido que D . Diego iSu.ii'ez ve-
cino de ^. Juan de V c l e ñ o , re -
presentado por el Procura tlor 
0. Fe í ic i i ino Í)iez, lia s o l i c i í a d o . 
como pariente mas inmediato al 
fundador se ie posesionase del 
expresado vi culo , lo que se 
e s t i m ó en providencia de veinte 
D. l l amón Cepeda, Juez de pr i 
mera inslancia Uc Ponferrada y 
.<» partido. 
Por el presente primer anun-
cio hago saber; que I ) . Gaspar 
Pereda y í l í m e d o , ha cesado en 
el cai-go de U e g í s l r a d o r de la 
Propiedad de este partido, por 
promoc iona l de Oviedo: lo que 
en cnoiplimienio (ie lo preveni-
do en el ar t í cu lo trescientos seis 
de la Ley f l ipolecarin, se anun-
cia á todos los que tenga n alguna 
a c c i ó n qae deducir contra el 
mismo. Pon ferrada veinte de 
Octubre de mil ochocientos se-
tenta y uno. — K i imo; ! Cepeda. — 
De su orden. Kan-.! íno Malo, Se-
crehir io . 
Licenciado D. Francisco Monles, 
Juez de primera instancia de 
esta ciudad de Leen // su p a r -
tido etc. 
Al Jm-'Z mtmicipní de Cuwlros 
h»<r<> sabtír: Que en f» d u m u m l n CJH 
ctitiv» pemlitMilu ii in.<tii!)c'm áf. dan 
Ititíarilo Moni Varón», tW. eritii veciu-
( J m j , i ioiitni Ifci ' i imio, M t i r i » y Oi-
pi iuno í l ' i iT . i i i . vecinns ,h ' dicho Cua-
dros, rt"l>re pugo il'.i il-s Miil rieteüieu-
y orh-j del autiinl, «l ¡nuo que, contie-
no 1» SÍ-TUM'IIU': 
l'n.códnsii ¡i lu Vei iM ''i) públici 
si¡b-ist¡. IIH lu.s h i - n e n r inbHr^Hdt ir t ¡mr 
vipui'i d.- expeui.-hW y que y a se 
híihíiu IHJÍJHIU.-Í; stíiViL-iiidoMe' ' t i i't'iiCto 
el din v.fiiitw y i i u e V f d n N'-viumbr-! 
prúxiuu). honi d " ^ unce, «n HI lucid 
de Audiunciii pul» ic^ d- «sU Ju/.i?».* 
do y un el pnublu Uu ( IÍULIIOD niu« el 
Juez uiimiciiJid. 
Y poMi ijtie tHir^ii cnmpl iMi i i í i i t o 
lo «(¡urdíidu «I » M O inser í" , srt ex-
pide «1 ¡nesent" m i ' . i i lud d«l que He 
g«do el di» tirñ'ii»'i-> prucedeva V. li 
lu subiifiU de I'ÍEÍ bi ' ' in;s uuyu relsiciou 
S'i pondrti en coiilimincion de este, 
p.sl-'iidiendo ¡irevi . u i r . t i t - . y nvuidiin-
do fijnr en ios .sitios de costumbre de 
«•.se piitíbl'» Jos np -niuioí eüii'.toá, fd-
liiTiíinúuduen fu i inii üi.-r;i d'-vueltw ¡i lu 
parte rtíquireute á lo.-: oáusqtie lu cmi-
veng i . Diido t:n L ' i o n ti veinte y «ieiede 
Octubr« de rnil uchvaiaiilaá ¿fli'iún y 
uno. — Fruncitico Montas.— Por au 
miuidiido, iLüiodtírode las ValliHita. 
Iletacion de los Inanes objeto de 
la sulutsla. 
liiones do Cipi 'uuio G.ircia, 
Un prado «biert», al coto, y sit io 
d(i in paloinimi, ttívmino de Cnudrus. 
re^.ulio, de tercern c uidad, y de so-
lo un pido, cubidu du ocho celemines 
equivmeun's ¡i quiuct; áieas .-ieteutn y 
ocho ceniinreas; linda Orienitt otru 
d « 1) DjimH-so Merino, de cátu «'eciu-
dnd, PonienVí oiro de Ignacio Lia-
mus, Mfdifuliii otro de Mutius l iudr i -
tínez y Nrrte tilro de línjridu .Maclun, 
vecinosid- Cuadros, Itj tasau en nclieu-
Otm prado Hbi^tto en dicho tér 
mino, y sitio del coto, H U vuraíronn, 
secano, de primera calidad, y de un 
solo pelo, cabidn de cinco celemines 
y un cuartillo ó sean diez íire'ts veiu 
te y ocho centiartiMS, Iluda Oriente 
otro de herederos de Mtnuel (jarcia 
Ordoñea. l'oniente otro enrrado de 
Ventura LIHIIIHS. Mediodia otro abier 
to do Cipriano Fernanduy,. y Norte 
otro do Truncisco Ordoñc-/., todos ve-
cinos de Cuadras, en cienlo once pe-
satHA cincneiila céndiaus . 
(Jiro prado abierto, en A mismo 
término al coto y sitio de los pitara-
gales, secano, de tercera cuiidad, y 
de .solo un pelo, cabidu de ncho cele-
iniut'S dos cuartillos ó sean di*'/, y seis 
áreas sesenta y siete c-Mitiár-'as. lin-
da Oriente, otro de ( í re^orio liarciu, 
Poniniite otros de Hilario y ¡Vntonio 
(jarcia. .Wediodia otro (U Ajaría l iar 
cia y Norte cus» de Pedro Diez, to-
dns vecinos de Cuadros, le tasan en 
sesenta y tres pesetas setHiita y cinco 
céntimos. 
Una (ierra que antes fué prado, 
en n¡cho término, al sitie de la liuer-
{¿•a del eiiiiu, regadía, de secunda ca-
lidad, cerrada, dei que solo U corres 
pondrt una p e q u e ñ a parte d * ! líiiiitj 
de Poniente, cabida de nueve celemi-
nes dos cuarlilíos equivalentes ú diez 
y ocho áreas ciinrenta y cuatro cea-
tiareas. Jinda Oriente otra tierra cer-
rada de Antonio García. Poniente 
presa de los molinos, Mediodía pra-
dos de Isidoro y Angel (jarcia. Norte 
prado y tierra carrada d» Simona 
f urc ia / todos vecinos de Cuadros, 
en doscientas trece pesetas setytila y 
cinci: céntimos. 
Dieue-i de María García. 
Un prado abierto, termino de Cua-
dros al coto v sitio de la vnragonu. 
Secano., de segunda calidad, de un 
solo pelo, cabida de tres ceieiniues 
tres cuartillos ó senu siete Hi*e«s vein-
te y cinco cenliareas, linda Oriente 
otro de María (jarcia Ti ni» Poniente, 
o t ro cerrado du Tuinas liarcia, Medio-
d í a nfro abierto de (Jerónimo t r inda 
y Nu! te olrnsdr! Maleo y Matías lío 
driiru-'/,, todos vecinos de Üimdms, 
en S f i i . ' n t . i y cinco pesetas veinte y 
cinc" cónii'.nus 
Otf o pradu en e i mismo lérminoy 
sitio de las po'/. -s, regadío, de segun-
da calidad, cerrado, del que, su lio de 
j a de correspomierle el del limite Nor-
te, y en cuyo cinrro vegetan nueve 
chopos jóvenoii, cu»renta |)lautas de 
la mi-mft esp-cie, nueve nejírillos 
también jóvenes y seis plantas du lo 
mismo, cabitlu d« sietecsleiuines lres 
cimrtillos tíquiVíiltítited á (piince áreas 
I treinta y cuatro cent iar fHS, linda 
Oriente tierra cerrada de Manuel Bal-
buena, vecino de Santívaue/.. Ponien-
le prados de Juan García y María 
Mamas y tierra de Cipriano Fertiun-
de?,. .Mediodía otra de Manuel Ibav/.a-
l>al y Norte prudw y tierra de herede-
ros de Manutd García Ordofie/., de 
Cuadros, mi doscientaá veinte pesetas 
setenta y cinco cént imos. 
Una tierra que ames fuá prado, 
en dicho término, ni siliu del picón, 
regadía , destí{íiinda calidad, col rada 
y del que solo la corresponde el del 
limite de Orlenle y en cu yo cierro ve-
getan trece chopos y veinte y dos 
plañías di' la misum especie, cabida 
de una fanega 2 c í e m i n e s ó ¡jeati 
veiulf y s¡?te arens cincuenta y cu i 
tro ceutinreits, liniia Oriente camino 
del senden», P./ni'tut-t piados de Si 
mon Alzarez y Lucas t'uritfnls» veci 
nns de Cuadros, Mediudía prndo d» 
Tomás (farcia Cano, de áaut ibnñ ez y 
Norte otro de los herederos de Pablo 
(lonzaWz, vecino que fué de Cuadros, 
tasado con inclusión de la madera co-
mo todos los anteriores, en trescien-
tas ochenta y cuatro pesetas. 
U:¡rt tierra cu dicho término de 
Cuadros, al sitio de las fonderaa, re-
gadía , de primera y n-rc^ru. calidad, 
cerrada de pared y pi'-dra seca, por 
el l imite de Mediodía, cabida de diez 
celemines un cuartilW eiptivulentes á 
veinte áreas cínglenla y s e ú cen t t á -
reaa. linda Ori"iite otra de herederos 
de Manuel Garciu, l 'oníente otra de 
Felipe García Cayetana, Mediodía -
can?;"* somuu y Norte tierras de Juan 
M u ñ a s , Te res-i y ('eledomo (Jarcia, 
vecinos de Cnidtos, en doscientas 
oincuenta y siete pesetas veinte Vciu-
oo cénlimo» 
Una casa en el casco del pueblo-de-
Cuadros, á la'calli' del Soto, mimen* 
veinley cinco, dw fitruru d^ v,n polif-
irono iiretrular; consta de p^ciita b i j a 
y una habitación pequeña en secun-
do piso, cubierta esta de teja y el res-
to de p ' i j a , paredes de piedra y bar-
ro y Inptales de t l - r ru . toda ella bas-
tante diííeriorüda: ocupa una super-
ficie de trescientos cincuenta y nuev i 
melros catorce dmmetros, de los que-
ciento treinta y seis, ochenta v ocho 
corresponden a la parte armada y el 
reslo al descubierto en un corral, [a 
tasan en cualrucieutas cincuenta pe-
setas. 
Ganados y (ifeeto.T de Maria. 
G u r d a . 
Un novillo, pelo rojo,, en ciento' 
cincuenta pesetas. 
Otro peiobaidino, en ciento t re in-
ta y cinco pesetas. 
Una vaca con su leruero, eñ cien-
to setenta pesetas. 
Una yegua p-dicar.a, cerrada, ea 
sesenta y emeo pesetas. 
Tiv.s hftnhutfi y medí» de nh^s-
blancas á cinco pesetas una, impor-
tan diu'/. y .-íiete pesetas ciucuenla cím.-
timos. 
iJos f-'geís 6 atados de lino maja.-
du, «u dos p-ísetas. 
Uu costal du tela gvtrda, en ua* 
prisel;i cincuonta céiitim.-s. 
A x u s e n P X i m a m , í « 
Goleffio da {,'. clase do. Josa* 
Madrid, caite del Olivar n." 0. 
I-lu r-sto a n t i g u o y acred i ta -
do ü s t a b l e c í n i i e i i t o se dan la l , " 
y on. íe í lunza completas, c la-
seá de adorno, etc. ( J u e n t a o o n u n 
d í i t i n g í i i d o enerpo do Proí ' t ísores 
y posee escelentes gabinetes de 
hsic;\, q ni mica ó h is tor ia n a t u r a l . 
Su nd in i toa pensionistits, medios 
pon^ionistas y externos. 
S i s r emi te por el correo e l l í e -
g l n i n e n t o ¡i las personas que lo 
so l ic i ten del Direc tor don (Jtssto 
de M ú r n e l . 
Se nefioitia toda clase de p;i|H:l del 
Í5sl;idu. resíniiirdos de la l , ; i j i de ¡h'pó-
silos ciirpetiüí itc ctr(íft»eí!, bonos ¡imor-
lixiid'».-;, billeles del Tesoro, obiiií.icioncs 
del Crcdilo coimiiciiil. l'ni vt-nir ilc ¡as 
familijs v cuantas Sociedades se presen-
ten v cuuvniif;». 
Oiriiiiise á León fonda de Mariano 
Marlin (Villalon), t i i l le de la Catedral 
número 7 
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